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24.2o... e;;yszresak szivünk föl4 tévedhet a mi kezünk,°is ...itlünk a  
fényben, fányesednok a szav_;k...  
Nei? az a tét ., hogy az. c:ub.;r u.s,;dö,;öljön 	uiért, amiért élni tu,:nA + 
hanem azért kell hocy éljen, araiért Dog tuslna 	.  
2 4. 21 ... feláll, indul kifelé, körülveszik, su,;árzik as s.rca .; t olve a  
lelkünk bizakodással, hát vannak .i,;:; ouber4k, s j6, hogy vannak... 
P.iolnár lure  
A   y4  --7  -G  0  VILÁG - OfSAR0  L 
	
M.  -, -- 	 • - _...a.. ..._._ 
hónapok óta kósza hiruk torjudnoki A P.lóra Kollé :;iuuban áprilisbln  
Mozgó Vilátestet rendeztek, amelynek keretében Petri György költőt  
és Mányoki Endrét, a lap egyik munkatársát látták v.;ndó.,41. Mányoki  
Enlrótől kértünk fclvilá , ?ositást Mozj .Vilá, -;-iigybeii. A köv;;tkezókot  
tudtuk u.: G: a Moz ;,ó Vilás szorkesztőárdája raé„; o;;yütt dolgozik, ám a  
fószerkcsztő szomélye körül tová'i'ara, is bizonytal•ansá•; van. Már a má-
jusi szá:.1 anyaga is ösbzoillt, hogy utcára kerül -e, nom tu:'ni.. Az elma-
radt 	"fovrlai okok" miatt nera j elenhvttvk nv. A lap ogyelőr.:  
létezik, és profilját nom akarja meváltott atni.  
Az esten Mányóki a követkozd' sZávakkal uu tatta bu nekünl. a költőt:  
PETHI GYÖRGY  
"az abszolitt költő száoorlra.. Ú a világban nom önmagát és helyét k::rosi: 
A világot akarja 1ie,;ism.:rni. Ez a Világ: önu la. "  
Ez egyben a költő . ars poeticáj . l lenne? 
Elondolkodt:Ltó. Petri most készülő kötetéből olv -`sott fel nekünk. ,  
Versei egyszerre vonzottak és tadzitottak is. Val ahol iGy utóllg olvas-
tam, Petri következetesen törekszik -nrrrL, hocy eli.d.:Gc:nítsen a verstől. 
Agrossziv részleteket, taszitó szituációk7t és sokszor durva, kifejező-
seket iktatversébe. . Szinf;e 120:;ta6acly t a hagyományos verskellékeket, á-  
rázolásán -, k azok ndn felelnek meg. A versforrsl szétrobbantásival is 	' 
mintegy hanti;sulyozza. azt „a diszhai"raonikusvilfs ~ot , an::iy költészetónok  
tulajdonképpeni tárgya.: 	• 	, . 	• 	 ' 
. Kötetei , 1971 és 2974-bon jelent-k u:; ;-;. Már első kötete s. Magyarázatok -  
M száliára.'i is ontoló:Jiei: kérdó^vket vet fel; a uásodik . a "Körülirt 
zuhanás". * .lig, az elóniben az örök értékekkel szc:iahositi lohotősé,;eit,  
az utóbbiháiz, leillusztrisabb v.:rse, a Lépcső selzi a pesszimizmus el-
mélyülését kölí;lszetéb,:n. Petri irdnikus és pesszimista költő. Elhang-
zott vLrsci sem vallanak egyébről, do a sokszor ra.)résm, szókir1onúó  
irásait ugy érze-1, nem szaab ld kritikátlanul /Axsztán/ bofo t,a.dni. Kűl- 
tészetónok fő probléLiaköre a személyisé ,:;, az c:rtel:.i.iséL;i, szellemi  
eubor és annak lehetőségei. Ez a sz::raélyisé3 azonban értékát - vesztett -s 
ként jelenik meg. Az értékek nagy hiánya: Szdrvtot, szerelem, eüb.;ri.  
kapcsolatok... zilga a világ is hiányok ásszosségc;. Versei. ezt a hiány-
őrzést szólnit tják rso f;. Az ember deterLiinálts:.Ga folytán csupán töre -  
dék-auberkónt létozhet; Telj.:s ért,:küvé.. az earént e gy Lanclonki által 
cslfo,;adótt ős gy akorolt társadalmi etika; t:írs`td:!lui önszefo,;áa tenné. 
Hiány:;rzet és tagadás köré csoiiortosithatnánk Petri notivtumkészletc;t.  
ValahoGy minden versén érezni, hogy ó kivül áll, "kiirül minden köte-
léken". Do nec3di ; lch,;t kivül Marldni, és raegeri:;c:dhc;ti-c rza ,, na.k ozt  
az ember, Igaz, • a ta z,zdáo is 	f ~jtu. állásfo ;l -:lás, de ogy bizonyos  
időn túl nem adh lt perspcktivát; A t  ►.glaás i.iár a cselekvésformák kere-  
sését is kizárja, mGrt ilyen i:.ióc'ón önmfj ;A'o_:n kimerül.  
Tóth Margit  
.~ •-  
FdY SZ:.'LZ ~S T '.NULS:~G_1I 	. ...'.._...-- ~,__. 	~...~..   
Május 6-án, másodszori n.;kifutásr:i vé2.e sikerült lubonyol.itani a ne-
gyed ós ötödóv.;s történész.:k szavazását arról, ho m, molyik oktatójuk--  
nak it,;lik oda, legelőször az idén a,lzpito -ct kplókplakottc;t. / az ala- 
pitás részleteiről Laklia Márta irt a Cron,lola.t j el 4. szá:sábn .n. / A 3o-  
l.:nl.;vők előszöris elvetették-azt a javslatot, hogy a frisson alapi- 
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tott történészplakettet csak, fiatal- oktatók kaphassák. Ennek „ellenérc  
a jelöltek tö ebsége -s a-győztes is - a fiatalok .közül  .került . ki. 
, - • Az első /titkos / szavazáson Raffa' Ernő kapta a  legtöbb szavazatot,  
/13-at/, őt követte Karsáv László /lo szav .azattal/. E szavaz .után,  
tudomisul véve a végeredményt, többem, /7-en/ ,elmontek, ára sajnos ko-
rán. Felmerült ugyanis, hogy mivel egyik jelölt sem kapta riog a sz -xa-
za.tok .abszolut többségét, /5o 	+1 /, ezért az első két helyezett kö- 
zött u j abb szavaz st kell .rendezni.  
. /annak, ho -gy 	az első . szavazás után neriilhotett fel ilyen döntő iigy-  
. rondi kérdés, ::z volt az oka, hogy nem volt kéznél az • ál , pdokunenturl . , 
csak. ar 4-es Gondolatjel egy példánya, amely nem teljes e'ászében tar-  
talmnzta. az alapdokumentum pontj  -tit. / 	' 
É2 .a közakaratra most már nyilt szavazás vé ; _:ülis Karsori László javára  
dőlt el 17-10 arányban. Eddi:; a tények, 	 . 
A tanulsko 'k közül hármat o ►::ilitenék meg. . 
A jövőb•.n .mindenkádpen jobban elő kell készitoni az eseményt. , Non 
szabad előfordulnia annak, hogy a meghirdetett időpontr a nem gyűlik  
össze elég ember,.' mint idén az első 	történt. Fia, ilyen ese- 
tek ujból előfordulnának, inkább nog kell szüntetni a dolgot, hisz .c:n 
nyilvánvIlóan nincsen: rá tgón . Asik• r érdekében egyébként javaslom a  
később. szervezőknek -jobb, ha ezek a  mindenkori negyedévesek lesznek-  
hogy a szavazást feltétlenül 'körszk egybe egy olyan alkalommal, /pl egy  
népes előadással, vagy ünnepséggel/, ahol eleve sok megjelenőre lehet  
száraitani. Erre legalább d,d'ig szükségi; van, arcig- az emlékplakett at:;g-  
szavazá sa: nerc válik közi smert és a hallgatók által értékelt hagyomány-
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egerei feltétel, hogy a jövőben a jelölés és szavazás szabályai'. szi-
lá dá.n lefektetóttek . és közismertek legyenek. Az .idén sajnos -legin-
kább tapasztálatl-nságunk miatt- ez a feltétel bizony kivánnivalót  
hagyott naz a. után.  
A jelölés 6s .szavazás egyik legfontosabb mozzanata szerintem a vita  
lett volna. ,  vagy ' legalább negkisérlóse s ' jelölés magindoklásán:-, .k. Jó, 
volt ilyen is. Dö m véleményünket kifejezni, érveket felsorakoztatni  -
46 iie gcáfolni, ' egyszóval vitázni sokkal magasabb szinten kell aegta  
nulnunk- a saját. érdekünkben;  
A magám neváben gratUlálok mindenkinek, aki a szavazás sordal több-
ke-vesebb szavaz-Atot' kapott, s mindenek_ - előtt természetesen a 'győztesnek.  
mindannyiunk nevében köszönetet mondok Talpai Gábornak, a, JGYTP  
korddia mühelye vezetőjének azért, hogy megterVezte és elkészitette  
nekünk . a plakettet. 	 Szabó János : 
HI_LI; 
szerkesztő,sé; e n:.m kis lel- 	idd lékok 	iscsó ort  
kesodéssel fogadta a, . hitt, mi sze- 	kis'rleteihez 	' , 	 . 
rint a jo i kar `rU j impulzus" c. . A M a Koll. néprajz iránt érdeklő-
kari fdlyóir•ta, íaegj elehése után 	dő hallgatói ez évben harm^ .dszor 
most a "--" 54 szd ágiak r e elené - 	sza.veztek előadást. fAz. első: Do- - 
sével egyidőb :n k ..ri 1- .pot ad ki a mokos Pál Péter:Moldvai raagyarságc.  
TTX /Kari 'hiradó/ és a JGYTP is 	a második: Felföldi László: ' 1 ma-  
/Hirmondó/. A TTK esctéb'n uj, a 	gyar néptánchagyományok c. / Május  
főiskola esetében pedig egy régi 	6-án este Károly Anna, egyetemünk  
kezdeményezés f elujitásáról van 	, -hallgatója, beszélt csikr énasági  
sző. A kari lapok teremtette fóru.i gyüjtőut j-,iról, bemut tva eredeti  
/ezt talán 	bizonyitotta/ dia-és magnófelvételeit. Az előa- 
mindenkéd hasznos sor itséget ja- 	dás előtt Dr. Ferenczi Imre tanár  
lent a karön folyó és e--. ur ., egyetemünk Néprajzi Tanszékének  
gyéb tovék:nysé szárára. AZ együtt- vezetője adott hasznos, megszivle-
müködés reményében a ?TK Gondolat- londő javaslatokat, tanácsokat azon  
jele a megjelenő kari lapok részé- érdeklődők számára, akik nyáron a 
re jó szinvonal ',t, a szerkesztősé- 	közraüve .l-ődési táborbon Hajós köz- 
geiknek )edi rS jó munká c kiván., 	ség ~;ol szeretnének ismerkedni.  
